



ser sometidos los dos candidatos, presen-
taJos por España a Muley luseff se hagan
por el Ministerio de Estado las explora-
ciones y los trabajos previos para que el
nombramiento pueda recaer en la persona
que mas nos convenga para el desarrollo
de nuestra acción civili?adora en el
Mogreb.
Ese con el de Tanger es en el momen-
lo presente el principal problema que tie·
ne el Directorio. Son ambos, cuestiones
que deben estar por encima de todo parti-
dismo y haríamos lodos bien en ponernos
para esos efectos aliado del Poder públi-
co, sea quien sea el que lo ostente. por
tratarse de asuntos de carácter nacional,
en los que están comprometidos los desti-
nos de Espalia.
En estos tiempos de revisión de valo-
res, cualquiera que sea nuestro modo de
pensar, no debemos sin embargo, de dejar
de aplaudir lo que merezca aplauso y de
ahf que cuantos nos interesamos por la
cosa pública, veamos con verdadera si 01-
palla la conducta del Directorio militar en
lo que atañe al separatismo, más o lllellOS
encubierto de algunos elementos de Ca-
taluña.
La resolución del Alcalde de Barcelona.
secundando los deseos de Jos Directores
del (lUCVO regimen, e imponiendo corno
lengua oficial el español en todos los ac-
tos de aquel Municipio, queda completa-
da, en realidad, con la dictada por el Mi-
nisterio de Instrucción pública ordenando
y recomendando a los Maestros de prime-
ra ensenanza que se de la educación en las
Escuelas en el idfama nacional.
Nadie que se sepa ha protestado ni de
una ni de otra medida; pero conviene que,
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¡ paguen conforme sus ingresos y la
condición de sus propiedades, ese
debe ser y será seguramente Su
programa que ha de llegar y debe
llegar a todas las clases y a todas
las personas por elevadas que sea n,
por defendidas que hayan sido
hasta aq ui.
Confiemos y (;speremo~ en esos
hombres providenciales que tan
excclente volutad están demos·
trando para salvar a España y
comparemos con ellos a aquellos
otros hombres que les precedieron
en los destinos dc la Patria.
Yafiant:émonos cada d[a más
en la creencia de que ha llegado el
momento histórico de nuestra ver-
dadera salvación.
,
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Extranjero 7'50 pesetas afto.
La muerte del Jalifa en nuestra zona de
protectorado en Marruecos plantea a Es"
paña la delicada cuestibn de una sustitu-
ción, que no tiene nada de fácil, sobre to-
do en eslas circunstancias cuando nues-
tros Delegados están tratando con tos de
Francia y de Inglaterra de todo lo que se
relaciona con el futuro régimen de Tánger
Por el Tratado hispano francés sobre
Marruecos de 27 de 'oviembre de 1912,
tiene España la facultad de proponer dos
nombres para el Jalifato, de los cuales ha
de ser aceplado necesariamente UllO por
el Sultán.
Este es el caso que nos plantea ahora
el fallecimiento de Muley Mehedi.
¿Quiénes van a ser los candidatos de
Espaiía a lo que pudiéramos llamar nues-
tro Sultanafo?
Gana en cierta parte de la opinión bas-
tante terreno el nombre del Raistllli, cuya
prosapia es de lo más ilustre de Marrue-
cos, y no hay que decir toda la importan-
cia que para la tranquilidad de la zona
tendrfa su designación.
Se habla también de otro candidato de
estirpe regia en Marruecos, al parecer in·
dicado por entidades de significación in-
dudable.
El problema es arduo y para resolverlo
como conviene a nuestros intereses ha de
poner y pondra el Directorio, seguramen-
te, todo el patriotismo 'lue hay que reco-
nocerle para salvar dificullades que es
presumible que nos oponga el colonismo
francés.
De una u otra designación en lo Que al
cargo de Jalifa se refiere dependen muchas
COS3S que nos afectar! en el orden interior
y en el exterior y es de creer que anles de
DESDE
,DE NUESTRO REDACTOR-CORRESPONSAL)
bendiciendo el nombre de csos go
bernantes que al fin haccn lucir
cn España los resplandores de la
verdadera justicia social.
Junto a los industriales, comer
Clantcs y negociantes honrados
que no ocultaron jamás al Estado
sus negocios estarán ahora los que
encubrían y simulaban su indus-
tria, _yudarán a aquéllos en sus
cargas y acaso SIO nuevos aumen-
tos, haCIendo extensivas a lodos
las leyes de tributación sea más fá-
cil y segura la salvación de España
Viendo los derroteros trazados
por la acción gubcrnamental, yo
estoy segu ro que no cejará en esto
cl propósito equltativo de aquellos
hombres. Descubrir la riqueza
oculta. la que produce y no tribu-
ta como debe tributar, que todos
Resto de España 5 pesetas año.
España está pasando por unos
instantes acaso los más crft:..:os de
su historia. Arruinada su J-1acicn~
da con un déficit abrumador que
prometía sepultarla en sus ruinas,
se hacía nccesario un bIsturí quc
operara con de.s!rcza en el gangre-
nado cuerpo social. Prodigados los
cmpleos, huycndo cl que podia de
las cargas contributivas, no era
posible por más tiempo que nues-
tra Patria continn<lra en ese caos
yen esa incertidumbre, que una
política mal cnlCndida lamentó, y
acaso ella misma creó.
y cuandu todo parecía perdido,
surgió el hombre de voluntad de
hierro, con corazón de fuego, dis-
puesto a empuñar ese bisturí, re·
dimiendo la Hacienda s dvando a
España.
Sabias han sido las pri meras
medidas adoptadas: habrá, no lo
niego, qUIen las impugnará. por-
que no se avienen con sus egola-
trías y con sus intereses, contraria
rán, seguramente, personallsimas
ambiciones, pero la colectividad,
el pueblo, los ciudadallos dt::sinte
resadas, las a pla ud ¡ni n por justas,
proporción de su negocIO o de su
industria.
Si la industria y el negocio son
pequeños, en infima canlidad de-
ben contribuIr, pero prontamente
ven la cantidad dcbida.
- Vengan los t-iscaljzadorcs cuan-
to antes. Si alguien delinquió, ex-
ceptuándose de una obligación
ciudadana. no declarando «las
condiciones todas de su negocio,
lus elementos y artIculas que inte
graban su comercio o las propor-
ciones de su industria», hará muy
bien el Gobierno en exigirle com-
pensación.
Para que no existan dudas, el
Gobierno señala y Illnita un tiem-
po-prueba inequlvoca de que no
busca del itos si no j ustlcia-q ue los
interesadvs se percaten antes de su
obligación y si no quisiera some-
terse de grado él los Imperativos de
la ley, entoncc.s y no antes ejerce-
rían su acción las I~yes sanciona-
les; entonces vendrfa el castigo a
los reacios de la ley.
•• •
JACA: Una peseta trimestre.
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El Gobierno decreti.\ para obligar a comerciantes
e industriales a contribuir equitativa-
mente al Erario
céntimos Ju E V ES
SEMANARIO INDEPENDIENITE
El Directorio militar en su plan
de reconstituir la Hcienda y de
salvar o. España, acaba de dic!ar
una disposición justlsima para
obligar a industnalesy comercian
tes a que cOFltribuyan con sus pa-
gos al Estado.
En virtud de ese dl:crcto-Icy, los
comerciantes e inJustriales que
h¡,¡sta aquí no lo hayan hecho de-
ben declarar la fccha desde la que
arranca su industria o negocio y
d,omercio a que se hayan de-
dicado.
Hay u n plazo hasta cl día 30 de
i'i"oviembrej en este plazo deben
hacer los interesados las corres-
pondientes declaraciones, pasado
el cual incurrirán en las respon-
sabilidades que se les exijan, con
la dureza debida.
La medida es justa, y acaso la
más proceJente y de las más opor-
tunas de las que preceptúa y vie-
ne estableciendo hasta hoy el Di-
rectorio militar.
Los que viven de un negocio )'
explotan una industria, cualquie-
ra que esta sea, al igual que los
que vivimoS"de una profesión y por
la cual, en proporción de nuestro
sueldo contribuimos al Estado,
deben contribl,!ir en la proporción
justa, sin engaños al fisco, y sin
excepción de ningún género.
Si todo buen gobierno, para que
sus leyes tributarias sean equitati
vas debe cm peza r por descu bn r las
riquezas ocultas, estc camino em-
prendido es el mejor camino para
llegar a esa finalidad altamente en·
Jugadora de nuestro déficit na-
cional.
Aunque parezca para algunos
~sta ley demasiado fuerte, es muy
Justo reconocer que cuantos del
público vivell y con el público lu-
cran y de las economlas naciona-
les viven, contribuyan con sus tri-
butos a las cargas y gabelas del
~stado. a los gastos de la Provin-
Cia o del Municipio.
. y si hay muchfsimos comer-
CIantes, industriales y hombres de
negocio que con su dinero ayudan
al Estado, no hay razón alguna
para que nadie se exceptúe y qL:e



















































t\OVIE:'\BRE. ora l.· Todos los Santos. "i-
sita 11 los cement.lrios. Fiesta de la Reformación,
Desde l.- de noviembre hasta Semana Santa, el
encierro de ~anado para las corridas de novillo5
se \'erifies de diez a doce de la noche. Elección
p,·rsonal de los mozos en la caja para los cuerpos
o seccione;¡. En .'\adrid y otras provincias se per-
mite desde esta fecha la matanza de ganado de
cerda, prohibida durante el verano y la primave-
ra. i. La conmemoracion de los fieles difuntos,
En este dla celebra tres misas cada sacerdote.
S. Lord ,\fagor's Day, procesión anual del Lord
,'\atre de Londres. 11. San Martin¡ IZTan tirada
de anades en la Albufera (Valencia). Cumpleai\oS
del Rey de ltalia.-15. Aniversario de la Repúbli-
ca del Brasil. 19. Santa Isabel: dlas de la Infanta
Isabel dI'! Borbón. 2'2. Santa Cecilia. fiesta de
los músicos, 25. Santa Catalina. Segunda tirada
de ánades en la Albufera de Valencia. -Fiesta de
la Constitución en el Paraguay. \18. Ola de ac-
ción de gracias en los Estados Unidos (tanksgl-
viflC Dag).-'YJ. Termina el nfto escolar en Sur
América. '
FERIAS Y MERCADOS. Ola I ,Q En Leoll,
Onteniente, Pifla, Herrera de Pisuerga, Fuente·
sflIlco y Cocentaina. -1 al 15. En Pote8.- 2 a14.
En Miranda de Ebro. 5. En Caspe y PuiKcerdú.
- 8 al 15. En Vargas.-8, En Arándigo, Lacua-
rre, Puebla de Castro y Murviedro.- 10. En San
Estehan. IOy 1t. En Cervera. ·11. En Estella
y Solsona. 14. En Plasencia. 15. En Alesla de
Henares. 20. En Elche.-22 y 23. En Navia.
25 En Ariza, Ca:>trojeriz y Luarca.-3Q. En
Huesca, Baeza, LeW1, Falces, Manresa, 0101,
Puigcerda, Daroca. Medellln y Plasencla. el dO"
wingo anterior al 11. en Areyns de Munt.
Mementos del mes
Habiendo llegado a conocimiento de
la Comisión organizadora del Somaren
de la S.a Región que en algullas locali
dade$ de la provincia ti con delermina·
das miras particulares, se propalan ru·
mores referentes a que los que forman
parte del Somatén eslaran sujetos a cier-
ta rigidez militar, conqentraciones, re-
vistas e instrucciones, cual si formaran
parte del Ejército, esta Presidencia, Con
autorización del /:;.rCIllO. Sr. Capiton
General de la Región, se considera en el
deber de Llevar a conocimiento y cOfwerz-
cimiento de todos, que carecen por com-
pletv de fundamento aquel/os rumoreS,
pues no estarán obligados a verificar
instrucciones, tiro ni revistas prooiamen-
te dichas, como no sea de éstas, la
anual que con arreglo a Reglamento ha-
brá de verificarse por lo que respecta af
armamento y municiones; mas ésta se-
rá pasada en las mismas localidades en
que residan los somatenes, como Q,'i
mismo cualquiera otra extraordinaria.
que con el (in de conucer alpersonal, en
trega de Bandera, etc., oudiera pasar al-
gurta de las autoridades superio/es del
Somatén. - Zaragoza y Octubre de 192J.
El Comandante General, Daniel Manso.
Rubricado. Es copia.
• •••••••••••
PAJA PARA PIENSO: lOOquinlalell métricos
n don Agustín Cabrero Pardo, a 9 pesetas q, m.
LEÑA: 100 quintales métricos a don Pantaleml
Campoa Dieste, a 5'50 peselas q. m
CñRBON VEGETAL: 00 quinlales métricos
a don German Echevarria Pérez, a 17 peseta:.
quintal melrico.
PETROLEO: 70 litros a don Francisco Cabre-
ro Pardo, a I peseta litro.
Jaca 21 de Octubre de 1923. El Jefe del De-
tall,Jo$e Gimenez.-V.G B.G , El Director, Enri·
que Gon~till!Z.
t-;OTA: En el precio de estas compras es .
comprendido el I 'ro por 100 de ~gos el Estado,






:\os enteramos de que el prog-reso de
la ef1ucación física en Iluestra ciudad está
atravesando ahora una cns;s que habrá de
r('soh·erse d:lntro de breves días. el resul-
tado de la cllal o bien aumentará notable·
lIlente lo aficion jacelana por estl1s cosas,
o estacionará. lal vez demasiado liempo,
el desarrollo del deporte aquí, que antes
o después tiene que rE-flejar la intensidAd
atl\juiridad en España,
~e trata de jugar el campeonato reglo-
11<l1 de foo! balJ, entre el equipo de la so·
ciedau deportiva ele esta plaza y los fedc·
rados de oirl1S localidades que figuran en
la misma categoría, SCgll11 publicón la
prensa de estos días
No es un secreto que la citada saCIe
dmJ. COIlJO cleporliva y de reciente crea·
ciólI, tiene bastan les dificultades econó
miras, no pudiendo por lanto disponer de
¡"5 I . .50u peseias que necesita adelantar-
se para los gastos del citado campeonato,
parle de las cuales se reembolsaría más
tarde
~eria verdaderamente lmnenlable que
el nombre de Jaca. al retirarse la sociedad
ins, rita del campe'onalo por esas dlficul-
tade!', ni siquiera sonara en la clasifica-
c.(ln cuando dentro y fuera de la provin-
cia hay pueblos mucho !llcnores como Bi-
nt~far, Boria Daroca ..'\alJén y otros. que
se aprestan (l luchar por el buen concepto
de Su patria chica en ese lerreno, dejando
a un lado el que los jugadores que ahora
hay aqui, desmayará como es natura! SI
cuando se presenta ocasu)n no pueden l11e·
dir sus fcerzas cOl1los demás conCUrsantes
Creemos que el Excmo, Ayuntamiento
procurando el engrandecimieulo de la ciu-
dad en lo Jos los ónlenes. debla dar su
apoyo. sobre lodo en esla ocasión, a esa
sociedad. y hom sería que se interesarn
alg-o por ~lIa, cercior<indose desde luego
de la inversi6n que recibia su ayuda. De
hacerlo, pronto, porque los primeros p11r'
liJos se han fijado para el 18 y 25 del ac-
tual'i hay que avisar antjcipadamellle.
y si dejaran de prestar ese apoyo, ¿no
habria una entidad. o alguna persona pu-
diente, o dos docsnas de entusiastas que
facilitaran entre todos esa cantidad, para
que el nombre de Jaca no fuese siquiera




fesor exhibÍ-' en su obra y que no podia
exigir aunque lambién sucedia a veces que
lo preguntaban sin haberlo explicado, so-
lamente porque lo ponra su obra y si e~to
~ tlcede en Farmacia donde son pocas asig·
naturas por silO y no muy extensas, cjl
cule~e 10 que pasara en Derecho y Medi
cina, partieularmellte en t:sla donde en
cada año liel1clJ más asignaturas que en
aquélla y cuyos textos en su n18yoria •e-
:=:ullall enormes volúmenes Que no hay
apenas !lempo material de hojearlos_
rCor¡(inuard I
A -llkl1:, CE'\JOk LI OPlS
Jaca 29 Octubre de 199"';.
Relación de las compras de artlculos de sumi·
n¡stro':l consumo, verificades en el Parque de In-
tendencia de Jaca en la 2 • quincena del mes ac-
tllal.
CEBADA: .~ quintales metric08 a don Rafael
•,\h:ngllal Gracia, a 3'1' mpesetas q. m.
por el nombre de Jaca
LA UNJON
De entre todos los "suntas que lIlerez-
can la atención de 10<; Estados modernos,
creemos sinCernn1('llle no haya olro que
aventnje en inler(>s n el (;llundado con qce
se encabezil esle arlirlllo (;11 el cllal. ,'a-
UlaS a intentar fijar nuestra atención con
todo el desinterés que llIerece y de que
somos capaces.
Todos los que hemos h'llldo la suerte
de pisar y permanecer años en un Aula o
en una Escuela. sabelllost~eUl1lllodo tit'r
to que de nosolros 110 se h<l sacado el pro-
vecho que se podía y debi 1 en detrimento
de nuestro porvenir)' de paso como ('(Jl1
secuencia de el inler~s de la ¡'alria y en
~enernl del .'tundo en que \·ivi1ll0s.
¿Porqué se consumó ('ste de~aí ¡enl ?
¿Porque nos hicieron tomar horrur a lo l.jue
debialllos tener gran afICif n? ¿I 'orqll(' 110
hemos dado de s::í todo lo yUl' po Ji \ll O~
dar? .\1 que e~1O escribe !l' 11..:':<a d,> lord'
ZÓIl 11tIbf'r despC'rdlciado y pl·ntido lllll hu
(i~rnpo; tiempo precioso {1I1l' ya no pw lit:
r..-:cuperar y a evilar el que a los que nos
sucedan les ocurra lo propiO van encamI-
nadas estas lincCls.
Autoridades cOt1lrett'nle~en la mill(:ll"
dicen que el hombre <Iesde' que liare "iCIIl'
al Illundo con I11nlos illstintos y con solo
fijnrse en las aflciünes y gustos d(' los ni
ños podemos ('(¡\'emernos de (;110; no h;¡y
niño b1leno por si y Hl que se le da (,Sil'
ca!ifir<lti\'(l COIllO ~tlele dClirse Vil aviado
pues o est<i enfermo o es tunto sin remc-
dio y sin embHrgo ese tll:SttlO nillo que'
goza el1 el espcCl<.il:ulo de lo malo, [¡ego
a hombre y es blleno, da consejos y n'-
prende aquello qul" el hiz'1 de' pequello;
¿porqué esto? lIoblelllC'llk' cn'ClI10s que
por la educadón, por ese freno poderoso
que bien aplicado hare Olr;lS ti las ¡JC'ISO-
nos y la educación es el ¡ orolario intll('-
diato de la enseñanza que desde que el
genio de Juan Gtltclllbcr¡z perf{'(t1on(; la
imprenta a principios del!; :{10 XV ya des
cubierta antes de su nacil delllo dJndole
un avance formidable en ej('cuci¡'1f1 y rapI-
dez, se da de preferencia en ('1 IIhro IIn·
preso
Todo el que desea saber de un asunto
acude al libro escogiendo 1 's mas a¡lecua -
dos para el estudio prtJ~ectldo y de enlre
ellos aquel que ofrC'ciendo más garanlias
se pone más en su c(¡!llacto resol\ iendole
sus problemas de un modo más rápido r
seguro.
Libro de texto hay. porl'S el1 "Ndad
pero los hay C;t:e nos resull"n all;{'no~, que
nos hacen eSludiar c<lsi SlI1 querer y en
cambio otros que nos mar1 rizan y ¡¡tor-
mentan que nos hacen los s::, sosag-ua. v¡¡1
ga la frase. sin ~arar de ello rasl nada pa
reciendo propiamente C0ll10 s::i el que los
escribiera no supiera lo que quiere decir-
no y por lanto mal puede hacerlo COllJ-
prender a los demás; otros (;11 los cuales
se acumuló lodo lo habido y por haber so-
bre la materia que se lrata resultando '"l'r-
daderas obras de consulta que el Profes(,r
no puede explicar poryUC aparte que el
sepa tojo lo que Sil hbro pOlle no tielll:
no tiene tiempo dc explicarlo y lns lecClo-
nes de 20 y 30 hojas se reducen punlO por
punto con arre~lo a sus propias expllta-
ciones todo lo llIas a 3 o 4,
Teniendo en cuenta que el prollledio
por años de estudio oficial sea el de I
<Isignmuras aun poniendo um.l alterna re-
sulta que el alumllO ha de estudiar al día
ell3 asignaturas que ll1ullirli<'éldas por ese
número de hojas arrojan una cifra dispara'
tada necesitltndose que sea de IIIuy bUCllCl
condición para que pueda seg:uir paso él
paso ese galopar de p<lginas; por si pare-
ciera exagerado puedo enseiíar a quien lo
desee los textos que lile oblig-arol1 a estu-
diar en mi carrera de Farmacia y veran
como J¡ay hojas ellteras en dOllde apenas
si hay algunas líneas subrayadas por en
tOllces COIl mi léf1iz que SOIl las que el Pro-
íesor nos largaba en su peror.lcióII oral.
pues tenía buen cuidado de lomanne esa
moleslia para no fatigar mi caix'za leyen




El Libro de texto Oficial
al desapnrecer el <tctnal regimen, no vuel-
van ti rctolillr los intentos de despaiioliza-
cion en Cntaluiia, patrocinados no ya por
los sepanlliSlnS declarados sino también
por los oportunistas de lo L1iga, que no se
han recatado, cuando así les ha conveni-
do, para hacer politica contra Espaii'1, ini-
ciándola, precisamente. en la Escuela.
-Frutos de esa conducta in::aliticable son
las inllulllcrables entidades que en Barce-
lona }' en otros puntos del Principado se
habian e!:llablecido con el únko fUI de
mantener ,·h,·o el divorcio entrl' Cataluñn
y el resto de Espaiia.
y la .Iebilidad del Poder público en ese
orden de consideraciones trajo. como con-
secuencia el que en airas regiones apare-
cieran, en estos últimos tiempos, algunas
Illanifestaciolles, afortunadamente peque·
'las, de ese estado que ya era morboso
emre una gran parte de los catalanes.
Acaso por eso preocupe a muchos-y
no sea quizá el que esté menos preocupa-
do el propio Directorio-cuanto se rela-
ciona con la reorganización administrativa
de E~paña volviendo al régimen de carác-
ter regional.
La l1l<ltcl'Ia cs anill,1 y merece, en cfee
to, !I1cdil<lrse l1Iucho, preci.!:<llllente yen
tre olras raZOIlCS de peso-por la relaja-
ción habida en algllnas regiones de los la
zos nacionales.
1)(; i¡hi que pflrezca biel! el propósito
de que a la rciorlllA si llega a intentarse
preceda \Ina Asamblea de Dipulaciones
provinciales, en la l..ll!ll ptledal¡ pesarse el
pro y el contra (kl problema, a fin de que
el Gobernante forme U" juicio l1cabado
que le permita, en su dia, resolver COIl
vista únicamenle a los altos intereses
patrios.
Ft:era de estas cuestiones hay aIras más
o menos menudas, que son objeto de la
comidilla de los Circulos en donde se reu·
!len los polilicos.
Como es naluralla que más apaSiona
es la relath·a a la sustilución que haya de
tener ~I actual estadp de cosas y como es
nl1tural lillnbién cuanto este ligado a un
futuro Parlamento.
:\0 hay para que decir que cada uno
arrima el <l~cua a s; sardina, sm que de
la barahUi:Ja de rumores mas o menos
fantásticos s:llga nada qee Il1nezca ser la
pena de ser lomado en serio.
Conocido el crileno que predomina en
el Direct~rio 110 es creíble que se piense
en elecciones generales mientras no se co-
llozca al pormenor el estado de los Dislri·
ios y es lIalUral que para ello se esperen
las 1I0ticias que \·ayan comunicando, al
efdclo. los mililares que hayan de ejercer
los cargos de Delegados gubernativos en
las cabezas de parlido, llamados por el
DireclOrio para una función de carácter
tutelar Cll frente de los municipios.
La desorientación en materia de tal in
dale es absoluta y no puede extrañarnos
de que sea así porque los propios genera-
les del del Direllorio han de tener que es-
tudiarla con la parsilllonin que requiere un
estado de hecho COlllO el creado el día 15
de Septiembre, si hall de responder al (in
que s::e propusieron.
B. LOIS
Madrid 2D Oclubre de 1823
con :::anela, a la vainilla, COIl leche,




Vd". de Ro ~bad, Mayor, 32
llIuy \'ariados se han recibid·
las estaciones de Otoño e In ... ,.: ~.""....
no. De venta en Librerla de la
fiSurin
Confinflarü
Se cumplen el sábado dos aliaS de la
muerte del distinguido joven de Biescas
Fernando Lalaguna Azcón de familia pres-
tigiosisima de aquella importante localidad
No obstante el tiempo transcurrido per-
dura entre nosotros su recuerdo imborra-
ble y carilloso pues a ello se hizo acree-
dor en vida por sus excepcionales condi-
ciones. Con ocasión de tan luctuosa fecha
reiJerarnos a sus padres y hermanos llues-
Ira pásame sentido.
Tip. Vda. de R. Abad, Mayor, 32.-jac&
Para el "l'\mparo de jaca"
••••••••••••
l.os reclutas del cxpo de filas del reem-
plazo actual que poseyendo los oficies de
electricistas, ajustadores, herradores, for-
jadores, fotógrafos, mecánicos y conduc-
tores de autos deseen acogerse a los be-
neficios de las Reales órdenes circulares
de 2.t de Abril de 1920 y 22 de Septiem-
bre de 1921 y ser destinados al servirio de
Aerostación de gunrnición en Guadalaja-
ra, pueden solicitarlo por instancia por
conducto de la Caja de Recluta, a fin de
que Lilleriormentp. se proceda a destino de
los mismos en la proporcibn necesaria.
Sr. Párroco de Borau, 5 pesetas. -Don
P. S. de Borau, 4 id. -D. BIas Sanchez





Directorio liberal oscense y persona muy
conocida en toda la provincia. (D e. p).
~ Para Pau (Francia) en unó de cuyos
más importantes colegios ha ingresado es-
to~ dias su hija María, salieron el lunes
nuestro buen amigo don Antonio Pueyo,
Diputado provincial, su distinguida seilo-
ra y bella hija Josefina.
En Alcazaquivir (Larache) .. ha dado a
luz una hermosa niña la distinguida seño-
ra Constancia Lean le, esposa del Capitán
de S. M. don Aguslo Diaz Con este mo'
livo salieron para aquella residencia, la
respetable señora dOi18 Constancia Mur y
la bella señorita Laurita Leante, que con
sus sobrinos y hermanos los scJiores de
Dfaz-Leanle pasarán ulla temporada.
Dámosles nuestra más cumplida enho-
rabuena.
Nuestro particular amigo don Manuel
Gavin del Campo, culto Abogado, ha
abierto al pLiblico su despacho para la re-
solución de cuanlos asuntos relacionados
con la abogacía se le confíen.
Talllbien se nos ofrece, muy atento, en
su estudio de Notario y su trabajo profe-
sional de Abogado, don Gabriel Malina
Raveltb. que hace pocos dlas se ha pose-
sionado de la :\otaría de Berdün.
En Huesca falleció el pasado domingo
don Domingo del Cacho, miembro del
(¡acetillas
En la designación que se ha hecho de
los delegados gubernativos para los cabe-
zas de Distrito, corresponde a jaca un
Teniente coronel.
A la temprana edaJ de 12 años falleció
la semana última en Zar:lgoza, el niiTo Vi-
cente Coarasa Casajus. hijo de nuestro
distinguido amigp don VIcente, Capitán
de Infantería. Dolorosísima es la pérdida
que lloran los seiTores de Coarasa Casa-
¡Lis que en el hijo Vicentito habían puesto
fundadas esperanzas, por su docilidad y
aplicación. El cada ver fué trasladado a
esta ciudad y en nuestro primer templo
se celebraron en sufragio del alma del fi-
nado solemnes funerales en los que jaca
lestimollió su dolor sincero.
Significamos a dichos seiTores nuestro
pésame sentido.
En otro lugar del periódico publicamos
un interesante Comunicado que para des-
hacer rumores propalados subre la orga-
niz~ción de los Somatenes, nos remite el
dignisimo General de esta plaza don Ela-
dio Pino
LA UNiÓN
y sufre de horas amargas
cuando le ataca la tos.
No lleva nunca sombretú;
para trabajar, no es manco.
r aun no siendo carpintero
trabaja siempre en el Banco
donde el más a1l0 empleado
resulta; ¡quién lo dirla!
mas, siempre hubiese yo jurado
era el más alto, Garcla.
Se señala con hes Bes
~ueno, Bonito y Barato,
tantas Bes hay en el nombre
y apellido, de quien trato.
A. B. C.
15 a 20 Abriles, esperan que galantes, los
señores ediles, ,uiendan cierto ruego que
yo transmito a gusto, desde luego. Diz,
que siendo otoflales, les den antes con
antes los dignos concejales, lo que a las
yeraneantes, pues, les QUllan los bancos
de respaldo y madera y les es muy lTloles-
to, sentarse en los de [liedra. Realmente,
siendo bueno el tiempo que tenemos, pri-
varlas de los bancos, es hacerlas de mc-
nos y más, si hay quien descaso y buen
sol necesita. Pongan pues unos bancos,
los piden unas cuantas senoritas.
y ya que me siento tan amable y fino,
\'aya otro ruego a la junta del Casino, que
me piden los socios COIl la mar de ilusión;
que den a las tertulias pronto, ventilación,
pues si bien a ella todos nos creemos con
derecho. le es muy necesaria, a quien su-
fre del pecho y viende tanto humo, cual si
viera un fantasma, se pone, y enseguida
le da el ataque de asma.
Como dar buenas noticias siempre sue-
lo, cual repórter galante, dire, que han
hecho abuelo a don Paco Leantc; que una
niña ha nacido en casa de su hija (y su
marido) y para convencerse, de que es
guapa maceta .. _ es ¡Hédico su padre y
su madre ChaTlc/leta. Felicito yo a todos
p0r tal hecho, que ya tiene importancia,
sin olvidar a la nueva abuelita y a la tía
Constancia.
Nos dice don Gabriel el pregonero, en
nombre del Alcalde presidente, que, hosta
el día tercero no vayais con el cántaro a
la fuente. pues sertí mas dif1cil salga agua,
habriendo cualquier jeta, queoir el come-
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Pequeño, más que buen mozo,
andaluz, gordo, sefiote;
estriba su mayor gozo
en estirarse el bigote ..
y viendo que no le crece,
él, reniega de su estrella ...
a mi, siempre me parece
de tanto dQrle... 10 arguella.
Llevando las unas largas
cual él, seguro, no hay dos
Al llegar hoy Noviembre, quiero darle
un consejo, que le sirva este mes que ter·
mina, de ünico espejo, pues que el pobre
fué bueno y de grata memoria; si así sigue
el invierno, lo haríamos pasar a nuestra
Historia.
El sábado y domingo parecia que el
ya cambiaba, que bastante 110\'ia y el cier-
zo bien sopluba, sobre todo, en ese últi-
mo dfa. VO,.lectores, alH donde miraba,
negro, muy negro todo lo veía ... sufrí por
ello, ellorme desconsuelo; no por el fria,
que del frío na te safas, era ~í, por tener
un gran orzuelo y lIeyar negras gafas.
.\\as el lunes el Sol, lucia franco; de mi
orzuelo, poco a poco nada; sin gafas 10
veia todo blanco y mas cuando miraba a
Callarada.
iQué triste es la vida de eSos pobres
bancos que a sentarse convidan, allá en el
gran Paseo, sirviendo de desranso, de
frescura y recreo!
Allá, en los albores, de nuestros calo-
res, salen de su encierro cual de una pri-
sión y un carro de mono con dos servi-
dores, los llevan a todos formando un
montón y alli en los andenes, cumplen la
condena, sujetos al suelo con doble cadE:;·
na, aguantanclo pesos, aguantando cestas,
lo mismo que presos, sin lanzar protestas,
aunque haya chiquillos que con su navaja
alos pobrecillos hagan una raja; que un
enamorado y su compañera, le claven la
lecha del típico sí; que a un niño mimado,
deje la niñera que sobre el asiento se ha-
p... luego de esa vida que es de presida
rio llega un nuevo día en el calendario y
Otra vez al carro vuelven en montón pa-
sando ocho meses en la otra prisibn.
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7. • ~
~ Vicente Coarasa Casajus ~
7- t:;'ubió .al Cielo en Zara.goza. ~
'7 b:L DIA 23 DE LOS CORRIE~TES, A LA EDAD DE 12 AÑOS ~
~ Confortado con los Auxilios Espirituales ~
;,;+ E. P. D. ~
"':
:7 S d Id d DV D T ddh ~7. us eSCOI)SO a os pa res . icente y .' ril)i a; erl'l)ana Trinidad. tíos, PrIl'I)OS y demás familia
• •/ ..
"'::.; TIE:'\E:'\ el sent;micnto de comunicar tan irrepClrable pérdida a todos sus amIgos)' Yft relacionados, rogandoles una oración por el eterno descanso del alma del finado, por cuyo ~
~ favor quedarán sinceramente agradecidos. ~











SEGU:\DO A:-IIVERSARlO POR EL ALM,\ DE
1>. Fernando LalaSuna 1'Icón
que falleció en Biescas. el día 3de :\ovicll1bre de HY¿I
habiendo recibido los San/os Sacrall/('!UOS y la 1J. ....l.
E. P. D. ------
SEGU:-IDO ANIVERSARIO POR EL ALMA DE
1>: lJicenta SáncheI Lacasa
VDA. DE DOMINGUEZ






Sus desconsolados padres don Antonio y doña Ell~r<lcia; hermanos
don Joaquin, dOll Antonio (Presbitera). don Enrique, doña Josefa y
doña Carmen; hermanos politicos doña Emilia Borruel de Lulaguna y
don Félix Ipit'l1s; Hos primos. sobrinos y demás familia; al recordar a su.;
""OS y relacionados tan C:olorilsa pérdida le ruegan le tengan presclI-
o "'5 oraciones. por lo que quedarán sumamente agradecidos
,
Sus afligidos hljtoS don Benito, don Mariano, doña Pepita y don Ve
nancio; hijos politicos don Francisco Cabrero y doña josefina Soláns,
hermanas, nietos, sobrinos y demás parientes; al recordar a sus amigos
y relacionados lan sensible perdida le ruegan' oraciones por su alma y
su asistencia a las misas que se celebrarán en la Parroquia el día 8 a las
8, 8 Y media y 10, en sufragio de su alma, favor Que agradecerán.



























































venden varios muebles,entre ellos aro
, de comedor, mesa y aparato de luz.
ay también a la venia 18 colct-ones o se
ceden en alquiler. Dirigirse a Francisca
Ara, calle de Cambras, 11. - jaca.
Se ofrece ~:a~eú, >
jos en medias y calcetines, c
eccnomicos. Para informes
GI~EGORIA BONA, calle Puen<l ~ J'
número, 16, JACA.
..~- ------
PURGANTES ~ DEPURATIVAS -
ANTIBILlOSAS - ANTIHERPETICAS
que desee 2OOp;~~
de ganado lanar y 10 cabrío; el la·
lO de cria de varios clientes y 70
:- s, en Berdim, Emilia Sánchez.- '"l\1" 1 _
Este libro, es un emocionante aguafuerte de
la vida nacional. Acusacion gallarda, ~r¡to dotlr
roso de la verdad en toda su magnifica y cruel
pUre7.8, debe ser leido por todos: desde la mui·-
que da los hijos de sus entraña>' para la J!"~
ciudadano que enlre~ su VOlO para I~ ~\t')
l
En el enconllarán una sobria y vibr ~ l~
de la vida polftica y el secreto de ~ .
1 nu~tr();; dolores y nuestros fraca'los '.'
unidos a una de esas apasionadas hi
amor, en que es maestro del arte de la e
autor de esta novela el «Caballero Auda
CINCO PESETAS E]E.\\PLAR








en la pasta de huevo
y macarrbn italiano.
Completo surtí: ~\':.
pasta cortada y "J~. ;ederá a los siguientes precios:
el ahnacen, el quintal a 1'75 pesetas
- - rosca . < o¡; p ·omicilio el quintal a 2 ptas.; desde
IV l.Juintalcs en adelante a 1'75.
Darán razón en el almacén de vinos de
José Gonzalez, (Casa de Lastiesas).








Canales xinc núm. 10, a 3 ptas. metro, con hierros y colocacion
Canal moldura de 33 centrmelros de desarrollo a -l ptas. metro




Vor cesación del negocio se liquidan con
rebajas de precios todas las existencias. del
de la
1\TE"CION
De interés para el publico y par
el Comercio
CARABANA
demos adelantos de la
~ industria fideera
Elaboración de toda
clase de pasta <le se-
mola con los más 1110·
--,~._---~-,_.. ~.---------:-=
"-
Hojalatería yVidriería de JUAN ABA"
V>< '~"rnic~one, y Calzados
1. SIGLO XX, DE LOPEZ,--
Porches del Mercado, 6
Gran surtido en calzado de caballero,
señora y niños en todas clases, precioS
reducidos.
VINO§ de









En su ALMACEN, sito en las afueras
de S<lll Pedro de esta ciudad, senill sen"i-
vidas, por su representante en la misma
Sr. I~amos, cuantos productos elabora lan
importante casa, asl como las demás mar-
cas, más acreditadas en Anisados y lico-
res y los mejores Vinos del Camoo de
Carii\ena, a los precios Corrientes..
.... óximo traslado de 10<; almacenes de Fe·
rreleria y Muebles de la callc Mayor, nú-
mero l. se hace por lodo este mes una
considerable. rebaja en todos los articulas.
En Camas h3Y un gran surtido desde
4..f peselas (eOIl s01l11l1iers).
• En artículos de Loza Cristal, Parcela·
na y Alurnillio, precios baratísimos.
¡NO confundirse: Mayor, 1 (ilfue,os
de Son fronclsco)
exquisitas, legítimas de Fuentes. se han
recibido como en años anteriores en
o
~. ,0/. EN T A
.. <-, '
,~~... ,,, ' vende el Molino harinero de Villa·
! langua, con un par de muelas francesas,
marca cLaferté» )a lilas acrcditada, de un
metro treinta centímetros dc diámetro; con
limpia p3m el grano; una turbina vertical
de 16 caballos de fuerza; una dinamo de
corriente continua de Gcaballos y llledio.
para el alumbrado del expresado pueblo y
que puede alimcntar 200 lámpar3s de IG
bujias. Está todo en buen estado y pleno
fUllciona1l1ielllo. liay junto a la fmca una 1
huerta y el Molino cuenta con mucha y
buena clientela.
Dirigirse para tratar al propietario cn
'ltlallgua (Huesca).,
